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Çakırhan’lı Gökova...
BİR Tarih. Bir roman. Uçsuz 
bucaksız bir serüven...
Seksen sekiz yıl bu! Bir anı 
bile boş geçmemiş, boşa a- 
kıp gitmemiş bir yaşam... Bir 
şairin yaşamı... Ama toplu­
mun sorunlarıyla içli dışlı geç­
miş... Savaşımlar, hapishane­
ler, sürgünler, acılar!
Nail Çakırhan'ın Muğla’nın 
Akyaka beldesinde yaptırdığı 
Kültür Evi’nin önündeyiz. Ya­
pım daha sürüyor. Bitince 
Muğla, Ula, Gökova yöreleri­
nin sanatsal varlıklarını bir a- 
raya toplayan bir çeşit müze 
ortaya çıkacak... Geçenlerde 
Oktay Ekinci’nin yazdığı gibi:
“Nail Çakırhan hem bu efsaneyi mimarlık se­
rüveninin belgelerini hem de Muğla ve Ula yö­
resinin geleneklerini ve sanat zenginliklerini 
gelecek kuşaklara da aktarabilmek için 88 ya­
şında yeni bir hizmete daha girişti. Ödül evinin 
bahçesinde ve aynı yöresellikte inşa etmeye 
başladığı küçük bina aslında bir Çakırhan mü­
zesi olacak, ama kendi deyimiyle Akyaka’nın 
kültür ve sanat evi işleviyle yaşayacak.”
Kimi akşamüstleri bir kadeh rakının sıcaklı­
ğında gelmişi geçmişi konuşuyoruz. Binlerce a- 
nı, sayısız öykü var yaşadığı, anlattığı, anlatma­
dığı... On beş yaşından bu yana şiirle, yazınla 
uğraşan, 1930’larda Nazım Hikmet’le “1 + 1 = 
1 ” başlıklı bir kitapta şiirlerini yayınlayan; bizim 
kuşağa da özellikle 1940’larda yayınladığı şiir­
leriyle etkileri olan bir şair, bir mimar, her şey­
den önce bir sanat adamı... Toplumsal görevini 
hiçbir zaman unutmamış bir savaşım adamı...
“Daha çok onlar yaşamalıydı / Daha çok on­
lar hak etmişlerdi bunu / Daha çok onlar bilir­
lerdi /  Yaşamanın ne olduğu / Kavgam onların 
adıyla anılır / Onlar öyle aç, öyle çıplak / Sa­
nılır ama / İlkönce onlar /  Aletettiler yokluğu 
/ Onlar tattılar / ilkönce önce asıl tokluğu / 
Daha çok onlar yaşamalıydı / Daha çok onlar 
haketmişlerdi bunu / Daha çok onlar bilirlerdi 
/  Yaşamanın ne olduğunu.”
Şimdiki kuşaklar Nail V’yi pek bilmezler. Seç­
kilerde adına rastlanmaz. Son günlerde şiirleri­
ni bir kitapta toplamamış olsaydı, Nail V. daha 
çok Ağa Han mimarlık ödülünü kazanmış, birbi­
rinden güzel evler yapan, mimarlık öğretimin­
den geçmediği halde en büyük ödülü hak eden 
bir kişi bileceklerdi. Oysa 1930 - 40 arasında, 
İkinci Dünya Savaşı öncesinde edebiyatımızda 
gerçekçi şiir akımının öncülerindendi o. ilhami 
Bekir, H. i. Dinamo ve Nail V...
1940’taki “Eskileri Tasfiye” hareketi sırasın­
da “Servetifünun” dergisinde çıkan bir yazıda 
bakın ne deniliyordu:
“Bugün göğsümüz kabararak söyleyebiliriz 
ki bir Sabahattin Ali, bir Sait Faik, bir Nail V., 
bir Abidin Dino Türkiye’nin hudutlarını aşabile­
cek ve başka memleketlerde okuyucu kütlesi 
yapacak kudrettedir.”
Ama Çakırhan’ın yaşam serüveni, çeşitli ha­
pislikler, tutukluklar, geçim kavgası onu şiirden 
uzaklaştırdı. Küçücük yaştan başlayan mahke­
meler, duruşmalar, yurtdışı yılları, parti çalış­
maları şairin hızını kesti. Ama bu kez o şiiri baş­
ka alanlarda aradı, buldu, birbirinden güzel ya­
pılar kurarak...
“Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu­
na bakın nasıl yanıt vermiş:
“Her şey mutlak değişecektir. Çünkü hiçbir 
seyir geri gitmez. Sizi eteğinizden çekerler, bir 
süre geri gidersiniz. Umutsuz olmak için se­
bep yok. Hayat ileri doğru akıyor. Geleceği 
çok aydınlık görüyorum Mustafa Kemal zama­
nını düşünün, elde yok, avuçta yok. Gençler 
çöllerde kalmış, dönenler ya topal ya bilmem 
ne... Oralardan geliyor bu memleket.”
88 yaşındaki genç Nail V’nin, büyük mimar 
Çakırhan'ın şu sözleri hepimize verilmiş bir 
derstir, bir uyarıdır:
“Eğer ben bugün bir şey olduysam, bu hare­
ketin içinde oldum. Mesele burada.”
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